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30oCでは 10.41×10~8M となり,こ‡OoC のt3,5介の











































10)./g を托射した糊介と 16oC で 17′/gを托射し
たtIj介とでは,爪狐区のJJ'が阿i如 ;遮かった｡
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Jl的班だ.^tによって,n･'F;Li(-))は 1.roC よt)ち:noC の
'JJ'が鈍いことが.lIJI刊 されているoまた イJlパェ成山で

















の ncFrtlti､,ctcrnl'Cmtl=･C-1,OCmCicntを脚 JLl採 な
いという考えは,T.lhori氏IIoskin.i(lmIJ)によっ
ても文相されているo
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動変調や運動失調を起すのであE),それに続く蛙草葉や





























ある｡故に 15oC では体内の非分解 DDTが約 1γ
の時は大部分の偶作に症状が現われ,1.8γではすべ
ての糾仙こ1Jiわれると思われ, また 35oCでは 157′
附近のIJ代で約半数の胴体に症状が1Jiわれるものと推窮
される｡ これより見て 15oC と35oC とでは DDT
の1.1･:'状光呪力は 15I;7以上払うものと考えられ, QIO
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islowered･from 300C to IGoC afterasingle
injection,trainstJfimpulsescanbeiTlducedin
higlerfrequencies,astleCOnCentrati｡nisabove
the threshold valut!forlGoC. Thcsctrains








from thepaperofVinson & Kcarns(lIJ52)is
alsoa.cornparableone,QIOく0.258.
TIluS ｡ur hypothesis about the negative
tL･nl)L･r;LulrC(:OCLficicntoftheactionofDIJT






thc lemPemturC lyhcp appropriate dose is
applied. Ncithcr thepcnetmbility o'f DDT
thro_ugh thecuticlenorthe detoxi丘cation of
DDT IVithin theinsectbodycanaccountfor
the mechanism of the ncgati･ve temperature
coe8icicnt,for,DDT isllOrC penetrahlcat



















of appearance oL trains irl changing the
temperaturepresentsasatisfactoryexplこInati()n
forthereversible.poISOnlng Symptomsin tlle
changeoftemperature.
Erratum inVo†.1U,No.Ⅰ,p..3,l√i首.1.The
t･ntirest3tOf lhcphotographsin llg.1(not
includetileSigns)sl10uldbeturnedupside-doIVn.
